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La producció de I'oli d'oliva a la plana 
de I'Alt Emporda i el cap de Creus. 
Una visió etnohistorica* 
David lglesias Xifra 
Seguint la pista a la producció de I'oli en la 
historia ens adonem que és una activitat 
economica que acompleix unes caracterís- 
tiques concretes per les quals podem con- 
siderar que la transformació de I'oliva en 
oli porta inserida una forta carrega social. 
D'una banda, és una activitat que es porta 
fent des de sempre, ja que la presencia de 
les civilitzacions gregues i romanes i les 
restes arqueologiques trobades en les nos- 
tres contrades així ho demostren. D'altra 
banda és una activitat que essencialment 
no ha canviat gaire en el procés de pro- 
ducció tecnic. Coli d'oliva es considera un 
producte natural, i els canvis tecnics apli- 
cats sempre han estat supeditats al mante- 
niment de les característiques de I'oli pro- 
d u'it. 
Aquestes dues característiques són les 
que dibuixen el marc de les relacions so- 
cials que s'esdevenen a partir d'aquesta 
producció tradicional. I és la tradició la que 
molts cops marca les decisions economi- 
ques d'aquesta activitat: des del pages que 
escull el trull per a les seves olives a la dis- 
tribució que es fa des de les cooperatives 
i trulls privats. Dins aquest paisatge econb- 
mic esdevé tota una skrie de creacions, es- 
trategies i significats socials que adapten 
I'olivera i les estrategies que s'hi duen a 
terme, en representatius del paisatge et- 
nologic de la zona que volem estudiar: 
El terreny i el paisatge són una altra ca- 
racterística que s'ha tingut en compte per 
plantejar aquest treball. Celecció de la zo- 
na de la plana de I'Alt Emporda i el cap de 
Creus respon al fet que són dues zones 
adjacents amb característiques orogrifi- 
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ques diferenciades. Per un costat la plana 
de I'Alt Emporda ha estat una zona de pas 
natural cap a Franca amb un seguit de po- 
bles ben comunicats i de ficil accés els uns 
amb els altres (estem parlant de Capmany, 
Sant Climent Sescebes, Espolla, Mollet de 
Peralada, Garriguella,Vilamaniscle,Vilaju'iga, 
Pedret i Marza, Pau i Palau-saverdera) amb 
una producció important d'oli. La zona del 
cap de Creus és radicalment diferent amb 
vies de comunicació difícils, amb un cert ai'- 
llament dels pobles i la influencia del mar: 
S'ha de dir que els pobles d'aquesta zona 
(Portbou, Colera, Llanci, la Selva de Mal; el 
Port de la Selva i Cadaqués) també han 
tingut una tradició oliverera important. Evi- 
dentment, els paisatges característics de 
cada zona han marcat la morfologia del 
conreu i les diferents maneres de realitzar 
els mateixos treballs, així com una percep- 
ció diferent de I'espai que afecta I'imagina- 
ri popular: 
Aquest treball esta basat en el metode 
etnologic i esta centrat en tres pilars fona- 
mentals. El primer és un recull sistemitic 
del material tant antic com nou a la zona 
indicada referent a la producció d'oli d'oli- 
va: olivars histbrics, molins, trulls i altres ele- 
ments físics. El segon és el recull del patri- 
moni immaterial produ'it al voltant de I'oli- 
vera: creences, mites, espais simbblics o 
produccions artístiques. El tercer seria un 
estudi de les relacions socials que es pro- 
dueixen a partir d'aquesta activitat econo- 
mica: cooperatives, molins privats, distribu- 
ció de I'oliva i de I'oli, i totes les relacions 
que es deriven, a més del funcionament 
concret de cada tipus de trull depenent 
del moment historic en que s'utilitza. 
Per tant I'objectiu bisic de la realització 
d'aquest treball ha estat estudiar sistemati- 
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cament tot all6 que envolta la producció 
de I'oli d'oliva recollint els elements patri- 
monials etnogrifics materials i immaterials 
que estan relacionats des de tots els punts 
de vista amb aquesta activitat economica 
dins les zones que he descrit anterior- 
ment. 
El resultat és un treball d'introducció a 
la tematica de la producció de I'oli d'oliva 
en una zona concreta des del punt de vis- 
ta etnologic i que inclou des de dades em- 
píriques de I'arqueologia industrial que 
aquesta activitat economica ens ha deixat, 
a I'analisi del que en I'imaginari produeix 
I'oli i I'olivera. El treball esta dividit en tres 
parts; la primera tracta concretament del 
conreu agrícola de I'oliva, i analitza el pai- 
satge i els espais de I'olivera amb el seu ci- 
cle anual i les varietats que s'hi donen. La 
segona part se centra en la producció de 
I'oli d'oliva, basat en el seu procés de pro- 
ducció, les cooperatives i els trulls privats, 
els trulls tradicionals, i els altres usos que 
s'han fet de I'oli d'oliva. Finalment, la darre- 
ra part tracta de I'imaginari del món de I'o- 
liva, i concreta aquesta analisi en els mites 
i els símbols i en la immigració. S'ha de dir 
que aquest treball també ha aportat una 
seixantena de fotografies que han estat in- 
closes a I'lnventari de Patrimoni Etnologic, 
que mostren les imatges de diferents trulls 
i eines del món de la producció de I'oli 
d'oliva. 
En planificar aquesta recerca se'ns pre- 
senta I'ocasió d'encetar un treball molt en- 
grescador; la recuperació de la memoria 
d'una persona excepcional. Palmirajaquet- 
